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BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA SOBRE LITERATURA NEGRA NO BRASIL 
Se nos terrenos da sociologia, história e antropologia, os temas do negro têm 
sido a1npla e seriamente estudados, podendo-se encontrar farto material bibliográfico, 
na área dos estudos literários não ocorre o mesmo. 
Uma das maiores dificuldades para uma melhor avaliação do papel do negro 
na literatura brasileira é a falta até hoje de uma conceituação de literatura 
11egra, havendo mesmo qt1em qL1estione a vz-1lidadc de s11a utilização. 
Nesta medida, os estudos até agora realizados avaliam o negro como tema 
na literatura brasileira (Sayers, Rabassa) ou, e11tã~, operam uma distinção mera-
mente epidérn1ica (Brookshavv), classificando ou autores em ''negros'' e ''brancos'' 
que utilizam uma temática negra. 
Partimos do prjncípio de c1ue é possível reconhecer-se, no panorama da lite-
ratura brasileira, a construção de uma identidade negra que confere uma especifi-
cidade aos textos. Desta forma o co11ceito de literat1,ra 11egra está associado no 
Brasil à existência de uma articulação entre textos da.da por um modo negro de ver 
e de sentir o mu11do, veicul ,tda por uma ling11agem marcada tanto a nível do voca-
, . 
bulário quanto dos símbolos utilizados pelo empenho em resgatar 111na memoria 
neg ra esquecida. 
Assim, pertence riam à literatura negra as obras onde o negro deixa de ser apenas 
objeto ( tema, conteúdo) e passa a ser s11jeito-de-enunciação ( o autor se assun1e 
con10 negro, 11tilizando a primeira pessoa do verbo) . Por conseguinte, na pres-
pecti va desta definiç ão, con sider are n1os aqueles textos que se constituen1 no dis-
curso do negro e não mais no disc11rso sobre o negro. 
Com ba se neste critério, Iimitamo-nos 11 nesta bibliografia , à listagem da pro-
. b prosa A ausência de autores dução poética, deixando de mencionar as o ras e1n · 
Revista de Antropologia , (29), 1986. 
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como Castro Alves, Fagundes Varela, Gonçalves Dias, tradicionalmente associados 
à temática negra, não constarão de nossa relação por não se enquandrarem nas 
perspectivas de nossa conceituação. Sua exclusão não implica qualquer julgamento 
de valor: muitas das obras destes autores possuem elevado valor estético, mas 
trata-se aqui de fazer t1m levantamento da poesia negra e não de autores que 
utilizaram-se de uma temática negra. 
A seguir, apresentamos a Bibliografia crítica dividida em trabalhos publicados 
em li\1ros e en-z revistas. Não constarão desta bibliografia obras que, apesar de 
fundamentais para a compreensão da literatura negra, como as relativas à Negri-
tude, racismo, ideologia, identidad~ etc., por sua extensão, extrapolam os obje-
tivos a que nos propusemos. Estas obras, bem como as de literatura negra da 
América Latina e do Caribe, constarão da Bibliografia Final da tese de douto-
ramento na qual trabalhamos presentemente sob a orientação do prof. dr. !talo 
C'.aroni do Departamento de Letras Modernas da FFLCH da Universidade de São 
Paulo. 
l. POESIA 
ALVES, Mi riam. M 0111e,itos ele busca. São P,1ulo, s. ed., 1983 . 
----. E.~trela.s no dedo. São Pat1lo, Ed. do Autor, 1985. 
BARBOSA, Domingos Caldas. Viola de Le1·e110. Rio de Janeiro, Imprensa Na-
cional, 1944 . 
BÉLSIVA. Lamentos, só lame11tos. . . São Pat1lq, ed. do Autor, 1973. 
f10PP, Raul. Cobra A"N' o rato e outros poemas. Rio de Janeiro, Civiliz,1ção Brasi-
leira, 1973 . 
CADERNOS NEGROS, 1. São Paulo, ed. dos At1tores, 1978. 
(:ADERNOS NEGROS, 2. São Paulo, ed. dos Autores, 1979. 
CADERNOS NEGROS, 3. São Pat1lo, ed. dos Autores, 1980. 
CADERNOS NEGROS, 4. São Paulo, ed. dos Autores, 1981. 
CADERNOS NEGROS, 5. São Pat1lo, ed. dos At1tores, 1982. 
C ... ~DERNOS NEGROS, 6. São Paulo, ed. dos Autores, 1983. 
CADERNOS NEGROS, 7. São Paulo, ed. dos Autores, 1984. 
CAMARGO, Oswaldo de. O carro elo êxito. São Paulo, Martins, 1982. 
----. 15 poen1.a.fi 11egros. São Paulo, Associação Cultt1ral do Negro, 19fj: . 
(Prefácio de Florestan Fernandes). 
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CAMARGO, Osw aldo de. Un1 /1,on1e111 te11ta ser a,i,·o. (S- p 1 
ao au o) S11pertipo, 1959. 
. A descoberta do frio. São Paulo, Edições populares, 1979. 
. O estra,1/10. São Paulo, R. Kempf, 1984. 
COLINA, Paulo. Fogo c1·t,zado. São Paulo , Edições Populares , 1980. 
----. P/(1110 de vôo. São Paulo, R. Kempf, 1984. 
CRUZ E SOUZA, Jo ão de. Poesias completa.r;;. São Paulo, Edições de Q 11ro, s. 
d. (Ed. 1·ev. por Tasso da Silveira) . 
CUTI, Luís Silva. Batuqu e de tocaia. São Paulo, ed. do Autor, 1982. 
. Poen1as da carapi11/za. São Paulo, Ed. do Autor, 1978. 
----. Suspensão. São Paulo, ed. do Autor, 1983. 
DE PAULA, W. J. f/ crsos bra1tcos , r1egra poesia. s 1 . , ed. do Autor, 1972 
GAMA, Luís. Trovas burlescas. 3. ed. São Paulo, Bentley Jr -~ 1904. 
GENI. Da flo,· , o afeto, da pedra ,o protesto. Barra Bonita, ed. do Autor, 1931. 
GUEDES, Lino. O catito do ciJ·tze 11egro. São Paulo, Aurea, 1927. 
----. Negro preto, co1· da ,wite. São Paulo, Coleção Hendi, 1932. 
-·---. So,·risos do cati1.Jeiro. São Paulo, Hendi, 193 8. 
----. Ur11cungo. São Paulo, Hendi, 1936. 
HIRAT A, Izabel. Cicatrizes. .São Paulo, Massao Ohno , 1982. 
KIBUK O, Oubi Inaê. Poemas pa,·a meu amo,·. São Paulo, Ed. do Autor, 1984 
LIMA, Jorge de. Poe.,;;ía completa. 2. ed. Rio de Janeiro , Nova Fronteira, 1 ~)80. 
2. V. 
NASCIMENTO, Fernandes Marcilio, Deva11eios e sátiras. São Paulo, Pannaritz. 
1982. 
NASCIMENTO, Milton. Missa do.'i Qi,ilombos. (disco) LP Ariola, 1982. 
OGUIAM, Edu Orno. Capoeirando . Salvador , UFB, 1982. 
----. Utopia. Salvador, Ed. do Autor, 1984. 
OLIVEIRA, Eduardo. Ba11.zo. 2. ed. São Paulo, ed. Obelisco, 1965. 
----. Gestas líricas da ,zegritude. São Paulo, Obelisco, 1967. 
----. Túnica de éba,10. São Paulo, Tribuna Piracicabana, 1980. 
PROENÇA FILHO, Domício. Dio,zí.,;;io esface lado. Rio- de Janeiro, Achiam é, 198.1J 
REGINA HELENA & JOS É ALBERTO, 14 de Maio. São Paulo , ed. dos A11torçs. 
1980. 
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SANTOS, Aparecido Tadeu dos. Como se fosse pecado. São Paulo, ed. do Autor ~ 
1980. 
SEIJ AN, Zora. 3 peças de teatro. São Pa11lo, IBRASA, 1978. 
SEMOG, Ele & LIMEIRA, J. C. Atabaques. Rio de Janeiro, Ed. do Autor, 
1983. 
SILVA, Hern1ógenes Almeid ~1. l~e,{.;gae-ijexcí. Ed. do Autor, 1984. 
SILVA., J anatas. Miragem de e1:ge11!10. Salvador, IRDE, 1984. 
SIVEIRA, Oliveira. Décima do rzegro peão. Porto Alegre, ed. do Autor, 1974 
----. Pêlo escuro. Porto Alegre, ed. do Autor, s. d. 
----. Roteiro dos tantãs. Porto Alegre, ed. do Autor, 1981. 
• 
Poemas regionais. Porto Alegre, ed. do Autor, 1968 . 
----. Germirzou. Porto Alegre, UFRGS, 1962. 
• 
Praça da palavra. Porto Alegre, ed. do Autor, 1976 . 
----. Ba,zzo, sc1i1dade negra. Porto Alegre, ed. do Autor, 1970. 
TRINDADE, Solano. Cantares do meu povo. São Paulo, Fulgor, 1961. 
----. Seis tempos de poesia. São Pauld, H. Mello, 1958. 
VENTURA, Adão. A C<J1· da pele. Belo Horizonte, ed. do Autor, 1980. 
VIEIRA, Antonio. Cantares d' África. ( ed. bilíngue) Rio de Janeiro, Riex, 1980 
XAVIER, Arnaldo. A rosa da recusa. Belo Horizonte, ed. do Autor, 1980. 
2. CRITICA 
2. 1 . Em Livros 
AZEVEDO, Thales de. A possibilidade de uma literatura afro-brasileira. ln: De-
mocracia racial. Petrópolis, Vozes, 197 5. 
BASTIDE, Roger. Poeta,ç do Brasil. Cu1·itiba, Gt1aíra, s. d. 
BASTIDE, Roger. Etat actuel et perspectives d' a\ierzir des ,·ec·lierclzes af ro-améri-
caines. Collection du centre des recherches Caraíbas, Univer~ité de Mon-
tréal. 
BASTID ·E, Roger. A poesia afro-b,·asileira. São Paulo, Martins, 1943. 
BASTIDE, Roger. Estudos afro-brasileiros. São Paulo, USP, 1953. 
BERND, Zilá. A Q11estão da Negirti1cle. São Paulo, Brasiliense, 1984. (CoJ. 
QUALÉ, 4). 
BROOKSHA W, David. Raça e cor na literatura brasilei,·a. Porto Alegre, Merc;1do 
Aberto 1983. 
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DAMASC .ENO, Benedita Gouveia. 
sília, UNB, Julho 1980. 
Poesia 11.egra no moder,zismo basileiro. 
(Dissertação de mestrado, mimeo.) . 
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FEUZER, Wilfried. Aspectos da literatLLra do mu11do 11egro. Rio de Janeiro UFB 
' ' 1969. (Centro de Estudos Afro-Orientais) . 
FREYRE, Gilberto. Vida, for,n .a e cor Rio de Janeiro José 01 · 196? 
. . , ymp10, .... 
JACKSON, Richard L. Tlze black image in. Latin America,z literati,re. Univer-
sity of New Mexico Press, 1976. 
LEMINSKI, Paulo. Cruz e Sousa. São Paulo, Brasiliense, 1982 . 
MENDES, Miriam Garcia. A perso11age111 11egra 110 teatro brasileiro. São Pa11lo, 
Ática, 1982 . 
MILLIET, Sergio. Alguns aspectos da poesia negra. In: Quatro • ellSGlO). São 
Paulo , Martins , s. d. p. 58- 70. 
MOURA, Clovis. Raízes do protesto 11egro. São Paulo, Global, 1983. 
NASCIMENTO, Abdias. Drama .. r; pa,·a negros e prólogos para bra11cos. llio de 
Janeiro, Teatro Experimental do Negro, 1961. 
NASCIMENTO, Elisa Larkin. Doi .'i Negros libertários. Rio de Janeiro, IPEAFRO, 
1985 . 
OLIVEIRA, Eduardo. Depoime11to. São Paulo, 1958. 
QUILOMBHOJE. Ref le:> . .-ões. ,São Pat1lo, III Congresso de Cultura Negra, 1982. 
QUEIROZ, Teófilo JR. Preconceito de COI'' e a n1LLlata 11a lite·rati,ra brasileir<1.. 
São Paulo, Ática, 1982. 
RABASSA, Gregory. O negro ria ficção b1·asilei1·a. Rio de Janeiro, Tempo Bra-
sileiro, 1975. (Biblioteca de Estudos Literários, 4). 
SA YERS, Rayn1ond. O 11egro 11a literatura brasileira. Rio de Janeiro, O Cru-
zeir~ 1958. 
-- ---. Onze estudos de literatLtra brasileira. São Paulo, Civilização Brasi-
leira/INL, 1983. 
SANTOS, leda & BITIENCOURT, E . T,·ês poetas da Negritude. Salvador, UFB; · 
Centro de Estudos afro-Orientais, 1981. 
'NIENDONÇA, Renato. O negro na literatura brasileira. ln: A irifluê11cia af rit'l7l'Ia 
d B ·z 3 d p t Aleo-re Liv. Figueirinhas, 1948. no portLtguês o rasz . . e . or o º , 
p. 167-86. 
MORAIS, Regis. Lima Barreto. São Paulo, Brasiliense , 1983. 
2.2 . Etn Revistas e Jornais 
A LITERATURA NEGRA DEFINE O SEU PERFIL. Fol/1a de São Palilo (llz,s~ 
trada), 21 maio 1985. 
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A LITERATURA NEGRA, UM ASSUNTO PARA DEBATE. O Estado de São 
Paulo, 21 maio 1985. 
AMADO, Jorge. Literatura de negros e mulatos da Bahia. Rev. do Arc.JLlivo 
Mu,z.icipal de São Paulo, São Paulo 4 (58): 179-82, 1931. 
i\MARAL, Amadeu. A literatura da escravidão. Revista elo Brasil. São Paulo. 
8 (29): 49-6, 1918. 
ADONIAS FILHO, O negro na ficção brasileira. Cultura, Brasília, 6 (23): 
39-43, out./dez. 1976. 
ANAIS DO ENCONTRO NACIONAL AFRO-BRASILEIRO DE 1982. Estz,dos 
Afro-asiático ·s. Rio de Janeiro, Cadernos Cândido Mendes n9 8 e 9, 1983. 
A Y ALA, Walmir. Discriminação e status. Correio do Povo (Letras e Livros): 
Porto Alegre, 8 out. 1983. 
AZEVEDO, Thales de. Uma nova negritude no Brasil? Cultura. Brasília, MEC, 
6 (32): 118-28, out. /dez. 1976. 
BASTIDE, Roger. Cruz e Sousa, poeta negro. O Estado de São Paulo, 6 nov. 
1940. 
----. Considerações acerca da poesia afro-brasileira. Estado de São Pa11lo, 
21 set. 1941. 
----. Variations on negritude. Présence Africaine, Paris, 8 (6): 83-92, 1965. 
----. N aissance de la poésie negre au Brésil. Présence Af ricai11e, Paris (7) : 
215-55. 
BERND, Zilá. L'image de l'Afrique dans la poésie brésilienne. Notre Librairr. 
Paris, CLEF, (80): 67-71, juin 1985. 
----. Identidade, língua e realidade. Jo1·11al do Sul, Porto Alegre, Movimento, 
1981. 
----. A vingança de Calibã. Jornal do SL,L, Porto Alegre, Movimento, set.1' 
out. 1983. 
----. Uma literatura em busca de seu pe1·fil. Caderno de Cultura de Zero 
Hora Porto Alegre, 10 ago. 1985. 
----. O moderno discurso antilinhano. J ornai de Ensino de Zero H o,·a, Porto 
Alegre, 17 abr. 1982. 
BORGES PEREIRA, João Baptista. Negro e cultura negra no Brasil atual. Rei•. 
de Antropologia, São Paulo, USP, (26): 93-105~ 1983. 
BRASILEIROS E ESTRANGEIROS DISCUTEM LITERATURA NEGRA. O Esta-
do de São Paulo, 23 maio 1985. 
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BRUNETTI, Amir. Abdias do Nascimento: negro de alma branca. Rev. f bero-
Americana, 1 (926): 203, jan. /mar. 1984. 
BROOKSHA W, David. Quatro poétas negros brasileiros. Estildc>s A fro-As;áticos, 
Rio de Janeiro, Cadernos Cândido Mendes, 1 (2) maio. lago. 1978. 
CAMARGO, Oswaldo de. A nossa literatL1ra negra. Jor11al dri Tc1rde, São Paulo, 
25 maio 1985. 
CANDIDO, Antônio. Literature 
Luso brazilian Rel'ew, 5 
and the rise of brazilian national self-identity· . 
(1): 27-44, 1968. 
CARNEIRO, João. Negritude e Ame"r1·ca Lat1·na R d A t l · s- p 
. .ev. e tz ropo ogza, ao .:1t1lo, 
USP, (24): 75-84, 1981. 
CADERNOS DO CEF. Amérique Latine et Afriqu .e, Niterói, UFF, n9 1, dez. 1984. 
CORREIO DA UNESCO, (11ún1ero especial dedicado à negritude) Rio de J a11eiro, 
10 (2), fev. 1982. 
DAMA TO, Diva. Negritude/Negritudes. Atra, 1és, São Paulo :, Martins F'onte.s, 1983. 
n9 1. 
DIALÉTICA E DIALETOS DE GIL. Folha llust1·ada, 21 out. 1984. 
DEPESTRE, René. Participação africana das culturas da An1érica Latina e do 
Caribe. Revista de Cultura Vozes·, 76 (7): 55-16, set. 1982. 
FERNANDES, Florestan. A poesia negra em São Paulo. Revista Ba sile ira, 
Rio de Janeiro, (36): 45-56, jun./ago. 1961. 
J AGUARIBE, Hélio. Raça, cultura e classe. Dados, Rev. de Ciências Sociais, 
Campus 27 (2): 125-44', 1984. 
LEINER~ J acqueline. N égritude caraibe , négritude africaine. Elos, Rio de Janeiro, 
(3), 1981. 
IJEITE CRIOLO. Belo Horizonte, n9 1, 1929. (Dirigida por Carlos Dru1nmond 
de Andrade e Guilherme Cesar) . 
LITERATURA NEGRA, TEMA E REFLEXÃO. 
1985. 
O Estado de São Paitlo, 25 
• 
l11ê.l 10 
ABERTA A DISCU SSÃO. O Estado de São Paulo , 21 LITERATURA NEGRA: 
maio 1985. 
Pro, 1í1icia de São MORAES, Carlos Dante de. Variações sobre um poet a negro. 
Pedro, Porto Alegre, Globo, 1957, (21): 99-118. 
" f · , · t J'tt ; . ture du Tiers !VI011de. MOURALIS Bernard. Litt / rature egro-3 ·r1ca1ne e 1 eI a 
Rév ,ite des Scie11ces humaines, 36 (143): 495-65, jul./set. 197!. 
• 
. 
" · t"f. do mito do negro e do racismo MUNANGA, Kabengele . Ra1zes c1en 1 ·1cas ..., 
dental. Temas, São Paulo, (191): 39-48, jt1l. 1984. 
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MENDES, Cândido. O quilombo urbano pede passagem. J ornai do Brasil, Rio 
de Janeiro, 8 ago. 1984. 
~f OURA, Clóvis . 
1984. 
O negro busca sua verdadeira fase. Follza de São Paulo, 18 
----. Uma visão impressionista. Follza de São Paulo, 1 abr. 1984. 
mar. 
----. Os personagens negros estão sem autores. Pági11a Um, São Paulo, 
Global, 1 ( 1) set. 1983. 
NUNES, Cassiano. A poesia negra, o modernismo brasileiro. Cultura, Rio de 
Janeiro, MEC, 2 (95): 117-23, jan./mar. 1972. 
NEVES, João Alves das. A Negritude na Academia. O Estado de São Paulo, 2 
out. 1983. 
NASCIMENTO, Abdias. Carta a Dakar. Tenzpo Brasileiro, (9 e 1 O) abr. /jun. 
1966. 
OLIVEIRA E OLIVEIRA, Eduardo de. O mulato, um obstáculo epistemológico. 
Argume11to, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1 (3): 65-74( jan. 1974. 
POLÊMICA E DESORIENTAÇÃO NOS DEBATES SOBRE O NEGRO. O Es-
tado de São Paulo, 24 maio 1985. 
RAMA, Angel. A transculturação na narrativa latino-americana. Rio de Janeiro, 
1975, (2): 62-82. 
RECI-IERCHE, PEDAGOGIE E CULTURE. Número especial: Afriq11c et Brésil, 
(4) out./dez. 1983. Paris. 
RIBEIRO, Gibson. A nossa literatura vista sem dogmas nem tabus. J 01·11al da 
Ta,·de, São Pat1lo, 17 mar. 1984. 
SANTOS, Joel R. dos. Negritude deve ser vista como forma de indianidade. Por-
to Alegre, Zero Hora, 14 set. 1985. 
SANTA CRUZ, Luís. A poesia negra no Brasil. Caderno.i; Brasileiros, n9 especial 
''África'', 4 ( 4) : 46-64, s. d. 
SILVA, Luís. Literatura negro-brasileira: notas a respeito de condicionamentos . 
Éba,10, 4 (19) dez. 1983. 
VIEIRA, José. Dança , música e poesia negra no Brasil. Me11stíri(J do Jor11al do 
Co,nércio, Rio de Janeiro, 2 (2): 665-67, 193 8. 
3. BIBLIOGRAFIAS E ANTOLOGIAS 
ANTOLOGIA COOPERATIVA DE NOVOS ESCRITORES BRASILEIROS. Se-
mecirzdo I, poesic1. São Paulo, Ed. dos Autores., 1983. 
ALVES, Henrique L. Bibliografia A f ro-B,·a.sileira. Rio de Janeiro, Cátedra INL ,/ 
MEC, 1979. 2. ed. 
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('ARNEIRO, Edi on. A11tologia do 11egro Brc1.fi;f eiro . Rio de Janeiro. Ed . de Ouro. 
1967. 
COUCEIRO, So1ange M é1rtins. Bibli o~rc1fi a sobre o 11er;;ro brasileiro. São Pat1lo . 
Encontro N '"1cional de Estudos Ba sr ileiro s, IE B/ USP , set. 1973 . 
COLINA, Pat1lo , or _g. A11tologic1 corztemporâ11ea dei poesia 1iegra brasileira. São 
Pa11lo~ Global, 1982. 
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